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Транспорт - одна із найважливіших галузей народного господарства будь-якої 
країни. Він забезпечує розвиток всіх видів виробництва, просування товарів до 
споживачів, задовольняє потреби населення в перевезеннях.  
Жоден вантажний автомобіль, який використовується у сфері перевезень не 
може обійтися без спальника, який являє собою навісне обладнання таке ж як і 
обтічник, який не несе змін в конструкції автомобіля і може бути демонтований в будь-
який момент. 
Для виготовлення спальників вантажних автомобілів можна застосовувати 
програму ArtCAM, яка надає ряд можливостей: моделювання поверхонь виробу; 
створювати трьохвимірну модель; генерування керуючої програми для верстатів з 
ЧПУ. 
 
Рисунок 1 – Процес симуляції фрезерування фасоник кутових елементів 
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